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'tM İnüm üz şair ve çevirmenlerinden. İlkokulu Dumlupı- 
nar’da, ortaokulu Sankt-Georg’da tamamladıktan sonra Graz’da 
müzikoloji eğitimi gördü, 1978’den bu yana İstanbul Devle 
Konservatuarında öğretim üyeliği yapıyor. İki şiir kitabı yayın 
ladı: Tüyler (1988, Necatigil Şiir Ödülü) ve Taş Mürekk 
(1997). Anlam dokulan belirsiz, imgeyi bütünüyle dışlayan şiiri 
ile bir tür ezgi araştırmasına yöneldi. Yeni notalama tekniklerim 
çağrıştıran dize yapısı üzerine Theoria ekibinin yürüttüğü çö­
zümleme çabalan, girişimini bir ölçüde aydınlattı. Hölderlin’in, 
Hoffmanstahrın, Benn’in ve Paul Celan’ın şiir kitaplarını dili­
mize aktardı. 1989’da gittiği Avusturya’da Thomas Bemhard ile 
koyu bir dostluk kurdu, birlikte kaleme aldıkları Piyanonun 
Kuyruğu başlıklı, "sağırlar diyaloğu" alc- 
başlıklı küçük kitap büyük yankı topla­
dı. 1992’den bu yana gerçekleştirdiği 
“Büytikada Toplantılan”nda bir araya 
gelen Müzik, Felsefe, Matematik, Şiir 
adamlarının kapalı oturumları kamu­
oyunda çalkantılara yol açtı. Heinz 
Holliger ile gerçekleştirdiği Obua Solo­
ları (1999), gün ışığına çıkmış tek beste 
çalışmasıdır.
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